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Анотація. В тезах досліджено поняття та ознаки насильства в 
сім’ї, а також розглянуто психологічні особливості його жертв.
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Аннотация. В тезисах исследовано понятие и признаки насилия 
в семье, а также рассмотрены психологические особенности его 
жертв.
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Summary. In the theses we examined definition and signs of domestic 
violence and psychological characteristics of its victims.
Однією з найпоширеніших форм порушення прав людини є 
насильство. Насильство в сім’ї є найбільш розповсюдженим і в 
той же час, зважаючи на його високий рівень латентності, склад-
ним для протидії. Сьогодні в суспільстві відбуваються інтенсивні 
процеси інформатизації та інтелектуалізації, прискореними тем-
пами формується інформаційне суспільство, особливістю якого 
є комп’ютеризація всіх сфер людського життя. Останнім часом 
комп’ютерні технології та комп’ютерні системи використовують-
ся в більшості злочинів як засіб їх вчинення [4, с. 1297]. 
Б.М. Головкін зазначає, за різних обставин жертвами злочинів 
можуть стати будь-які особи, незалежно від статі, віку, національ-
ності, соціального становища, рівня доходів, місця проживання. 
Між тим практика показує неоднаковий рівень уразливості людей 
перед злочинними посяганнями. Це пов’язано не тільки з соці-
ально-демографічними відмінностями населення, але й з неспри-
ятливими середовищними умовами проживання та небезпечною 
поведінкою за конкретних обставин [5, 162]. Інтернет знеособив 
спілкування, зробив його анонімним, сформував новий тип су-
спільних відносин та цінності, які поки що не захищені криміналь-
но-правовими заборонами. [7, 209].
Понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за 
актами насильства в сім’ї або є їхніми вимушеними учасниками, 
а майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і при-
нижень. 20.02.2020 року було проведено Міжнародний форум 
UNFPA «Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно 
зумовленого насильства», в ході якого були представлені статис-
тичні показники, які наочно продемонстрували недостатність при-
йнятих суспільством і державою заходів, щодо протидії вчиненню 
даної категорії злочинів та захисту їх жертв. У 2019 році було за-
фіксовано понад 130 тис. звернень громадян, які зіткнулися з про-
явом домашнього насильства, що перевищує показники 2018 року 
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на 15%. При цьому, 88% звернень від жінок, близько 10% звернень 
від чоловіків та 1055 звернень від дітей.
В українському суспільстві переважає думка про те, що домаш-
нє насильство це проблема, яка притаманна родинам з низьким 
соціальним статусом. Вважається, що як застосовують так і потер-
пають від даного явища особи з низьким рівнем освіти, доходів, 
судимостями, алкогольною, наркотичною та іншими залежностя-
ми тощо. Однак статистика вказує, що насильство є розповсюдже-
ним серед усіх верств населення, незалежно від освітнього, про-
фесійного рівня тощо. Динаміка злочинності на протязі останніх 
років характеризується хвилеподібними коливаннями, які чітко 
показують виражену тенденцію до зростання злочинності на те-
риторії нашої держави. Висока складність соціальних систем є 
безумовною ознакою нелінійності законів залежності станів таких 
систем від певних зовнішніх та внутрішніх факторів [6]. 
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому на-
сильству» закріплює визначення домашнього насильства та форми 
його здійснення.[1] Дане визначення дало розуміння, що насиль-
ство – це не лише побиття та зґвалтування. Це широкий перелік 
діянь, які завдають особі як фізичну, так і моральну шкоду, діянь, 
які стають причиною різного роду психічних розладів, загострен-
ня хронічних захворювань, каліцтв, самогубств і т.д. 
Серед жертв характерною є позиція, що застосування насиль-
ства - це прояв любові, виховання, покарання за їх певні недолі-
ки. Поширеним є відчуття сорому, знижена самооцінка, постійне 
почуття тривоги та небезпеки, що є характерним як для жінок і 
дітей, так і для чоловіків. Якщо жінки не повідомляють про вчине-
не стосовно них насильство, в тому числі через небажання вино-
сити «домашні проблеми» на широкий загал, то чоловіки-жертви 
соромляться та бояться хвилі суспільного осуду, сформованого 
низкою нав’язаних століттями гендерних стереотипів.[2] Крім 
цього, жінки, які довгі роки залишаються жертвами насильства, 
інколи починають викликати почуття провини у особи, що його 
вчиняє, з метою одержати від нього певну вигоду, як знак «при-
мирення», адже зазвичай, після конфронтації конфлікту, аб’юзер 
починає розкаюватись у вчиненому і вчиняє дії, з метою загладити 
провину.
Що стосується дитини-жертви насильства, то характерними 
проявами можуть бути: замкнутість, боязливість незнайомих лю-
дей або окремих членів сім’ї, затримка у фізичному і психічному 
розвитку, низька самооцінка, агресивність, психічні розлади (де-
пресія, нервовий тик, заїкання, обсесивно-компульсивний розлад, 
тривожність), психосоматичні хвороби, шкідливі звички, розлади 
харчової поведінки (анорексія, булімія,) тощо. Дитина зазвичай 
стає жертвою одразу декількох видів насильства поєднаних між 
собою, тому перелік наслідків таких діянь, у кожному конкретно-
му випадку є достатньо широким. 
В сім’ях, де жертвами стали чоловіки, зазвичай простежується 
домінування жінки, що супроводжується приниженням гідності чо-
ловіка, нівелювання його потреб та бажань. Також, одними з най-
розповсюдженіших причин насильства з боку жінок, як фізичного, 
так і психологічного є подружня зрада чоловіка та його пагубні 
звички (алкоголізм, наркоманія, ігроманія, токсикоманія тощо).
Статистичні показники насильства в сім’ї зростають з кожним 
роком, тому у 2017 році було прийнято ЗУ «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству», який визначає перелік конкретних 
заходів щодо запобігання проявам насильства в родині та надання 
захисту і допомоги його жертвам. Окрім цього, 21 вересня 2020 
року було видано Указ Президента України «Про невідкладні захо-
ди із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 
ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насиль-
ства»[3], який є засвідченням того, що наша держава поступовими 
кроками наближається до формування дієвого та ефективного меха-
нізму реагування на випадки насильства, його протидії та профілак-
тики, а також належного рівня захисту прав і свобод своїх громадян.
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Анотація: У статті розглянуто основні причини виникнення 
віктимності жінок у домашньому насильстві. Встановлено спосо-
би зменшення ризику її виникнення.
Аннотация: В статье рассмотрены основные причины проис-
хождения виктимности женщин в домашнем насилии. Установле-
ны способы уменьшения риска ее появления.
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Summary: The article discusses the main reasons for the origin of 
the victimization of women in domestic violence. Methods to reduce 
the risk of its occurrence have been established.
Keywords: victimization, domestic violence, women.
Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році було проголошено 
25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насиль-
ства щодо жінок. За даними Всесвітньої організації здоров’я, у 
2014 році кожна шоста жінка у світі ставала жертвою насилля у 
сім’ї. Крім того, за інформацією Організації економічного спів-
робітництва та розвитку за 2019 рік законодавство жодної з країн 
світу повністю не захищає жінок від домашнього насилля, а в дея-
ких країнах це зовсім не є злочином. 
У жінок, які потерпають від різних форм насильства у сім’ї, 
відбувається формування певних реакцій на травматичні ситуації, 
що складають основу для цілого ряду хвороб та ускладнень. Серед 
них дослідники виділяють явище набутої безпорадності, «синдром 
побитої жінки», віктимізацію [4]. Тож, на нашу думку, існує необ-
хідність визначити, які саме віктимологічні чинники впливають на 
цей фактор і чи існує можливість зменшити ризик.
Головний стереотип, що закладений у підсвідомості ба-
гатьох людей це те, що жінка має бути домогосподаркою, не 
може мати високооплачувану роботу та мати у своєму оточенні 
лише дітей та чоловіка. Проте вже не один десяток років жінки 
боряться за гендерну рівність і саме цей фактор досить часто 
постає конфліктом між подружжям. Крім того, існує велика 
кількість анатомічних досліджень, що доводять – жінка, зазви-
чай, фізично менша та слабкіша за середньостатистичного чо-
ловіка, саме тому їй фізично простіше нанести побої та тілесні 
ушкодження [3].
На думку деяких науковців, жінка з огляду на свої психофізіо-
логічні особливості найбільш схильна до стресу, неминучого в разі 
вчинення відносно неї злочину [1]. Крім того, додаткове психоло-
гічне навантаження вона отримує при зверненні до правоохорон-
